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стерігається тенденція до їх інтеграції, коли фінансова послуга по-
єднує в собі продукти як банківської установи, так і пенсійного 
фонду, страхової, лізингової чи факторингової компанії. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ  
ОЦІНКИ РІВНЯ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ  
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ 
Ефективність банківського бізнесу в значній мірі залежить від 
спроможності кредитного відділу визначати реальний рівень пла-
тоспроможності позичальників. Тому розробка та вдосконалення 
різноманітних методик оцінки платоспроможності підприємств, 
рівня їх корпоративної безпеки є дуже важливим завданням для 
вітчизняної науки. 
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Дослідження теоретичних та практичних аспектів формування та 
оцінки рівня безпеки функціонування суб’єктів підприємницької ді-
яльності знайшли відображення в працях вітчизняних та зарубіжних 
науковців, зокрема, В. П. Пономарьова, Г. В. Козаченко, О. М. Ля- 
шенко [1], Д. Ковальова, І. Плєтнікової [2], Т. Сухорукової [3], Є. А. 
Олейникова [4], М. П. Капустіна [5], М. А. Бендікова [6] та інших. 
Однак, на думку більшості фахівців в сфері безпеки, на сьогод- 
нішній день ще не в достатній мірі розроблені методологічні засади 
оцінки рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання. 
Узагальнюючи існуючі підходи та методи оцінки, можна ви-
знати, що проблема діагностики рівня корпоративної безпеки пі-
дприємства залишається до цих пір не вирішеною та актуальною, 
оскільки багато аспектів цієї проблеми важко піддаються мате-
матичній формалізації, а окремі не піддаються взагалі. Тим не 
менше велика вагомість даної проблеми обумовлює необхідність 
подальших досліджень у цьому напрямку. 
На наш погляд оцінка рівня корпоративної безпеки повинна 
здійснюватися на основі аналізу та порівняння показників функціо-
нальних складових та сукупного показника корпоративної безпеки 
підприємства. Порівняння може здійснюватись зі значеннями рані-
ше отриманих показників для цього ж підприємства, або з показни-
ками безпеки аналогічних підприємств цієї ж галузі.  
Сукупний показник корпоративної безпеки підприємства 
(СП КБП ) пропонується визначати як середньозважене часткових 
показників безпеки функціональних складових підприємства:  







,  (1) 
де ЧП іБФС  — значення часткових показників безпеки функціональ- 
них складових підприємства; 
d і  — питома вага значимості функціональних складових кор-






Конкретні значення питомої ваги значимості функціональних 
складових можна приймати рівними як середнім значенням по 
галузях, отриманих на основі значного практичного досвіду, так і 
визначеним шляхом індивідуального підходу на основі експерт-
ного методу з врахуванням всіх ринкових, виробничих, історич-
них, соціальних, технологічних та інших особливостей конкрет-
ного підприємства.  
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Часткові показники безпеки функціональних складових 
(ЧП іБФС ) пропонується визначати аналогічно сукупного показни-
ка корпоративної безпеки підприємства (СП КБП ), тобто методом 
зважування коефіцієнтів, що характеризують ефективність функ-









dK ,  (2) 
де Кі — значення у балах певних показників; 
dі — питома вага значимості кожного показника. 
Визначивши всі часткові показники безпеки функціональних 
складових, розраховуємо сукупний показник корпоративної без-
пеки підприємства за допомогою формули (1). З огляду на отри-
маний результат робимо загальний висновок про рівень корпора-
тивної безпеки підприємства. 
За результатами оцінки рівня корпоративної безпеки підпри-
ємства та його функціональних складових можна приймати 
більш обґрунтовані та менш ризикованіші рішення щодо креди-
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